การจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็ง by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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20. ด้านการบริหารจัดการ 
 




ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 พื้นที่ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน แห่งอนุสัญญาแรมซาร์ หรือ Ramsar site (รูปที่ 1) รับผิดชอบ
ดูแลโดย สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะหน่วยงาน
กลางประสานการดําเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา (National Focal Point) ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ประสานงานกลาง ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมประมง การพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (รูปที่ 2) รับผิดชอบดูแลโดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
(สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีหน้าที่ในการ
จัดทําแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบาย  
ของกรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําลําธาร 
จัดการไฟป่า ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายในพื้นที่ ควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่   
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ (รูปที่ 3) รับผิดชอบดูแลโดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 
(นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มี
หน้าที่ในการจัดทําแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและ
นโยบายของกรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ํา
ลําธาร จัดการไฟป่า ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายในพื้นที่ ควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่   
 ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่เขตป่าพรุควนเคร็ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านในลุ่ม-ป่าบ้าน
กุมแป ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค๊อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทรายและป่ากลอง 
(รูปที่ 4) รับผิดชอบดูแลโดยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร มีหน้าที่ในการจัดทําแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ 
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จัดการที่ดินป่าไม้ วิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกป่า บังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (รูปที่ 5) ดูแลบริหารจัดการโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการประกาศกําหนดเขตป่าไม้ถาวร  และดําเนินงาน
ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) มีหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุก
ทําลายพื้นที่ป่าไม้ ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จัดการที่ดินป่าไม้ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
 
2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อนุสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็ง 
 
 จากข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่ที่นําเสนอไว้ข้างต้น พื้นที่ดําเนินงานทั้งหมดภายใต้ชื่อ “ป่าพรุ
ควนเคร็ง” มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ จึงมี
บทบัญญัติแตกต่างเช่นเดียวกัน โดยสามารถสรุปกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุ      
ควนเคร็ง อันมีผลบังคับใช้ต่อพื้นที่ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้ 
 
2.1) อนุสัญญา ประกอบด้วย 
 
 อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของนกน้ําแรมซาร์ (Ramsar Convention on Wetlands) กําหนดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 (ค.ศ. 
1971) แก้ไขตามพิธีสารปารีส เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2525 (ค.ศ.1982) มีทั้งสิ้น 12 มาตรา อนุสัญญานี้เป็น
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์แหล่ง   
ที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และยับยั้ง การสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ําในโลกซึ่งจะต้องมี
การจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) ตามเงื่อนไขว่า
อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นภาคี 7 ประเทศ ปัจจุบันมีประเทศภาคีทั้งสิ้น 168 
ประเทศ ประกาศเขตพื้นที่ชุ่มน้ําภายใต้อนุสัญญารวม 2,177 แห่ง มีพื้นที่รวม 2,085,184.09 ตารางกิโลเมตร 
สําหรับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์เป็นลําดับที่ 110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2541 โดยมีพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรกของ
ประเทศไทย คือ พรุควนขี้เสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยมีพื้นที่ประมาณ 1.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,085 ไร่ 
เป็นลําดับที่ 948 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศของอนุสัญญาแรมซาร์ เมื่อวันที่            
5 กรกฎาคม พ.ศ.2544 และไทยยังคงเข้าร่วมการประชุมประเทศภาคีเพื่อหารือและรับรองมติ และลงนามใน
ปฏิญญาความร่วมมือ ซึ่งครั้งล่าสุดได้จัดการประชุมเป็นครั้งที่ 10  ที่เมืองชางวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) ที่ประชุมมีมติรับรองแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ.2551 - 
2557 (ค.ศ.2008 - 2014) และให้การรับรองข้อมติ 33 เรื่อง เช่น พื้นที่ชุ่มน้ํากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ํามัน/ก๊าซธรรมชาติ การขจัดความยากจน เป็นต้น รวมถึงการประกาศ
ปฏิญญาชางวอน (www.ramsar.org, สืบค้น 15 มกราคม 2557)   
 
 






































รูปที ่1 พ้ืนที่ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน แห่งอนุสัญญาแรมซาร์ 






































รูปที่ 2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 






































รูปที ่3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 





































 รูปที ่4 ป่าสงวนแห่งชาตใินพื้นที่เขตป่าพรุควนเคร็ง 





































 รูปที ่5 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 
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 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(อังกฤษ: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ
เรียกโดยย่อว่า ไซเตส (CITES) และเป็นที่รู้จักในชื่อ อนุสัญญากรุงวอชิงตัน (Washington Convention) เป็น
สนธิสัญญาซึ่งเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518  สําหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย 
แต่มาลงนามรับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ.2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2526 นับเป็นสมาชิก
ลําดับที่ 80 ปัจจุบัน ไซเตสมีภาคีทั้งสิ้น 178 ประเทศ เป้าหมายของไซเตส คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและ
พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ทําให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ วิธีการอนุรักษ์กระทําโดยการ
สร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่า และ
ผลิตภัณฑ์ ไซเตสไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศสําหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native Species) การค้าสัตว์ป่า    
พืชป่า และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ จะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต (Permit) ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่
อนุสัญญาควบคุมจะต้องมีใบอนุญาตในการนําเข้า (Import) ส่งออก (Export) นําผ่าน (Transit) และส่งกลับ
ออกไป (Re-Export) โดยชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าที่อนุสัญญาควบคุมและพบได้ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งโดยได้ระบุไว้ใน
บัญชีหมายเลข 1 เช่น ตะกวด บัญชีหมายเลข 2 เช่น นากเล็กเล็บส้ัน ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ กระแตเล็ก นกอินทรี
สีน้ําตาล เหยี่ยวทุ่ง งูจงอาง งูเหลือม งูเห่า นกกระเรียน นกกระสาดํา เป็นต้น และบัญชีหมายเลข 3 เช่น งูลายสอ 
งูแมวเซา เป็นต้น (www.cites.org, สืบค้น 15 มกราคม 2557)  
 
2.2) กฎหมาย  
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ทั้งด้านสิทธิหน้าที่ ด้านอํานาจรัฐ เพื่อให้
การดําเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความยั่งยืน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งนั้น มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
- มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม   
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ    
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
- มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 
     การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง ทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และ
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ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว 
สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
- มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คํานึงถึง
















(5) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามหลักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
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(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง















 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นบทบัญญัติในการคุ้มครองพื้นที่
ชุ่มน้ําที่อยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติในการคุ้มครองชนิด
พันธุ์ โดยการออกกฎกระทรวงกําหนดบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งมีบทบัญญัติในการ
อนุมัติการตามอนุสัญญา CITES ข้างต้นด้วย โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   






(3) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทําลายต้นไม้หรือ
พฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา 
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ทางวิชาการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนั้นต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
- มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรที่ 52 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองป่าสงวนแห่งชาติ 
และทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ําใดที่อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย  
โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   









ดังกล่าวมิให้นํามาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือ
องค์การนั้นๆ จําเป็นต้องกระทําเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้
ประโยชน์ในพื้นที่นั้น 
       การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนว




                                         การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
- มาตรา 14 ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ 
(1) ทําไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยตาม
มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทําการตามมาตรา 17 ใช้
ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทําการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 
(2) ทําไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
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- มาตรา 16 ทวิ ใน กรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้าง
เก่า หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์













สามสิบปี ทั้งนี้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราว
ต่อๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม 
























- มาตรา 31 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา14 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้ง
แต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 
 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ.2535  มีส่วน
สนับสนุนที่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําได้ เนื่องจากป่าพรุควนเคร็งเป็นป่า
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ําเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอาจจะได้รับการดูแลในฐานะพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  จึงสามารถนํามาตรการทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 มาใช้ได้ โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   







- มาตรา 44  
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(5) กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของ
พื้นที่นั้น 




ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และ













 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ด้วยป่าพรุควนเคร็งบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีจึงถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   






การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสําหรับการทําไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน     
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 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.2456 บัญญัติในการคุ้มครองแหล่งน้ําทั้ง 
น้ําจืด น้ํากร่อยและน้ําทะเล โดยมีบทบัญญัติควบคุมการก่อสร้างรุกลํ้าลําน้ํา ควบคุมการทิ้งวัตถุและสิ่งโสโครก  
ลงลําน้ํา ควบคุมการทิ้งวัสดุและเคมีภัณฑ์ลงในลําน้ํา ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองและอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน้ํา โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- มาตรา 119 (2) และ ทวิ (3) กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับแหล่งน้ําในแผ่นดิน ได้แก่การรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ํา การควบคุมดูแลการทิ้ง




- มาตรา 120 (1) การดูแล รักษาและขุกลอกร่องน้ํา ทางเรือเดิน แม่น้ํา ลําคลอง 
ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ําไทย ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือทําด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ําทางเรือเดิน แม่น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ
หรือทะเลภายในน่านน้ําไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี  
- มาตรา 117 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นๆ ใดล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา  





 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ตามสภาพของป่าพรุควนเคร็งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําและ
เชื่อมต่อกับลําน้ําหลายสาย จึงเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําและมีผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ําใน
พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการจําหน่ายและยังชีพจํานวนไม่น้อย อย่างไรก็ตามด้วยความอ่อนไหวของระบบนิเวศจึงจําเป็นที่
จะต้องพิจารณานําข้อกฎหมายที่บริหารจัดการทรัพยากรประมงภายใต้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มาใช้  
โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
- มาตรา 17 ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างสิ่งใดลงไปในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่
อนุญาต ซึ่งไม่ใช่ที่ของเอกชน และที่สาธารณประโยชน์ หรือปลูกบัว ข้าว ปอ พืชพันธุ์
ไม้น้ําอื่นใด ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่เช่นว่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
- มาตรา 18 ห้ามมิให้บุคคลใดวิดน้ําในที่รักษาพืชพันธุ์ ที่ว่าประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใช่ที่
ของเอกชน และที่สาธารณประโยชน์ หรือบ่อล่อสัตว์น้ํา หรือทําให้น้ําในที่จับสัตว์น้ํา
เช่นว่านั้น แห้งหรือลดน้อยลง เพื่อทําการประมง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
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- มาตรา 19 ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ลงในที่จับสัตว์น้ํา หรือกระทําการใดๆ อันทําให้
สัตว์น้ํามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทําให้ส่ิงใดลงไปในที่จับสัตว์น้ํา ในลักษณะที่
เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ํา หรือทําให้สัตว์น้ําเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อ
ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่   
- มาตรา 20 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้กระแสไฟฟ้าทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา หรือใช้วัตถุ
ระเบิดในที่จับสัตว์น้ํา ไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี 
- มาตรา 20 ทวิ ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ํา โดยรู้ว่าได้มา
โดยการกระทําความผิด ตามมาตรา 19 หรือ มาตรา 20 
- มาตรา 21 ห้ามมิให้บุคคลใดทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ํา ซึ่งมิได้อยู่ในที่ดิน
อันบุคคลถือกรรมสิทธิ ให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้ 
- มาตรา 22 ห้ามมิให้บุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ทํานบ รั้ว เครื่องมือที่เป็น  
ตาข่าย หรือเครื่องมือทําการประมงอื่นๆ ในที่จับสัตว์น้ํา ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ํา 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกระทําการเช่นว่านั้น เพื่อประโยชน์
แก่การกสิกรรม ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ 
       ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้ เช่นบันไดปลาโจน 
หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ หรือให้สัตว์น้ําว่ายขึ้นลงได้ 
- มาตรา 32 รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรี เฉพาะเขตท้องที่ตน 
มีอํานาจประกาศกําหนดได้ดังต่อไปนี้ 
(1) กําหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด 






(5) กําหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กําหนดเครื่องมือที่ให้ใช้ และกําหนด
วิธีทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําใดๆ ในฤดูดังกล่าว 
(6) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอย่างสูงของสัตว์น้ํา ที่อนุญาตให้ทําการ
ประมง 
(7) กําหนดมิให้ทําการประมงสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด 
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- มาตรา 54  ห้ามมิให้นําสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกา เข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
- มาตรา 55  ห้ามมิให้บุคคลใดนําสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดใด ตามที่ระบุในพระราช
กฤษฎีกา ไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ําแห่งหนึ่งแห่งใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
- มาตรา 62  บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 21
มาตรา 22 มาตรา 30 มาตรา 54 หรือมาตรา 55 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาทหรือจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
- มาตรา 62 ทวิ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติกักพืช ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 โดยมี
สาระสําคัญเพื่อกําหนดให้พืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแห่งที่กําหนดเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งการนําเข้า หรือนําผ่านต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร รวมถึงพืชที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ แต่
อนุญาตให้นําเข้าเฉพาะเพื่อการทดลองหรือวิจัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคพืช ศัตรูพืช พืชแปลกถิ่นกับ
พืชในท้องถิ่น  
 
  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนําเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มี
สาระสําคัญ คือ เพื่อควบคุมการนําเข้าและส่งออก โดยได้กําหนดรายชื่อสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า ปลาทะเลสวยงาม     
400 ชนิด สัตว์น้ําอื่นๆ 258 รายการ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนําออกนอกประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขออนุญาตตามกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ปัจจุบันการกระจาย
อํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของ
ตนเอง เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งที่ควรดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่ที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
- มาตรา 23 (4)  สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล ข้อ คุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- มาตรา 67 (7) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทํา 
คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  มีสาระสําคัญระบุในมาตรา 45 (7)  
คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดหา
งบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
รวมทั้งคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขตท้องที่ จังหวัดของตนเอง   
 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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- มาตรา 6 บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายก่อน
วันที่พระราชบัญญัติ ออกโฉนดที่ดิน  )ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ และผู้รับ
โอนที่ดินดังกล่าว ให้มีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับ
บุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ ออกโฉนดที่ดิน  )ฉบับที 6) 
พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับเป็นต้นมา และก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
ถ้าไม่ดําเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และให้พระราชบัญญัติ 
ออกโฉนดที่ดิน )ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 คงใช้บังคับต่อไป 
- มาตรา 59 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย ไม่ว่าจะได้มี ประกาศของรัฐมนตรีตาม มาตรา 58 
แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดําเนินการออกโฉนด
ที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทําประโยชน์ แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่
ประมวลกฎหมายนี้กําหนด เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม
วรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อ 
เนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย (มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 96) ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2515) 




ราชการกรมที่ดินมีอํานาจหน้าที่ส่ังเพิกถอนหรือแก้ไขได้ (มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พรบ .แก้ไขเพิ่มเติมป.ที่ดิน )ฉบับที่ 11) พ .ศ. 2551) 
 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2468 มีสาระสําคัญดังนี้ 
- มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้
เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น  
(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
(2) ทรัพย์สินสําหรับพลเมืองที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง 
ทะเลสาบ 
(3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์แผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร 
สํานักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 
- มาตรา 1305 ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณของแผ่นดินนั้นจะโอนให้แก่กันมิได้ เว้นแต่
อาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือตามพระกฤษฎีกา 
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 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2468 มีสาระสําคัญดังนี้ 
- มาตรา 360 ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่
ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
- มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการ ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไป กระทําการใดๆ อันเป็นการ
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
- มาตรา 363 ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตน หรือของบุคคลที่สาม 
ยักย้ายหรือทําลายเครื่องหมายเขตแห่ง อสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
- มาตรา 368 ผู้ใดทราบคําส่ังของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจ ที่มีกฎหมายให้ไว้ 
ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
- มาตรา 375 ผู้ใดทําให้รางระบายน้ํา ร่องน้ําหรือท่อระบายของโสโครกอันเป็นสิ่ง     
สาธารณ เกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
- มาตรา 380 ผู้ใดทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ําในบ่อ สระหรือที่ขังน้ํา อันมีไว้สําหรับประชาชน





 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ (1) กําหนดว่า บริเวณป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพื้นที่
ที่ขอให้ประโยชน์ออก ให้เป็นอํานาจของกระทรวงเกษตร (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม) พิจารณาอนมุัติได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วย
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด โดยการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่
ของส่วนราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้าไป
ดําเนินการได้ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2535 เรื่อง การจําแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
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2535 เรื่อง ผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมในการ
กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการจําแนกเป็นเขตต่างๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ได้      
3 เขต คือ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เขตพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การเกษตร (Zone A) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดําเนินการ
ตามโครงการพระราชดําริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จําเป็นไป
พลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้ 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ เข้าทําประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ที่มีความสําคัญของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ และพื้นที่นั้นไม่ขัด





โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2538) 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่
ป่าไม้ (และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2550 ยืนยันให้การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541 ต่อไป) ที่เห็นชอบกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติได้เสนอให้กําหนดมาตรการการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ว่าพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่เหมาะสมต่อการเกษตรและพื้นที่เพื่อเศรษฐกิจที่เสื่อมสภาพที่กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ ส.ป.ก. 
นําไปดําเนินปฏิรูปที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลเม่ือปี พ.ศ.2536 นั้น เพื่อให้นโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาล
สัมฤทธิ์ผล 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ําที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา โดยมี
สาระสําคัญ คือการกําหนดรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 48 แห่ง เช่น พื้นที่ชุ่มน้ําเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ จํานวน 61 แห่ง และ 
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น จํานวน 19,295 แห่ง รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติ 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของ
ประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวง



























ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา (Ramsar Sites) 
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ประกาศให้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ เป็นเขตห้ามล่า




















- ให้มีจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สําหรับโครงการพัฒนาใดๆ 
ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ















ระดับชาติที่อาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ โดยมีมาตรการดังนี้ 
มาตรการป้องกันไฟป่า 
                                            
1  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ 5/2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรการการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ํา ข้อ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 จากเดิม เป็นดังนี้ “ให้มีการจัดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ออกตามมาตรา 44(3) และมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่องการ
ทบทวนการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการของหน่วยงานรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537) ที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําที่เป็นแรมซาร์ ไซต์ (Ramsar site) พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ  
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ก. ให้ดําเนินการควบคุมระดับน้ําของป่าชุ่มน้ําให้คงที่  





ก. จัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ เพื่อทําหน้าที่กํากับ ดูแลและ
ดําเนินการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญ  
ข. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ํา  












 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการกําหนดประเภท
และขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดําเนินงานด้านการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ  (ตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553)  โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
- โครงการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (environmental 
impact assessment) ประกอบด้วย 
- โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติมตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป 
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอ่างเก็บน้ํา และประเภทฝายน้ําล้น
ไม่มีอ่างเก็บน้ํา ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
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- โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ก่อสร้างจากโรงไฟฟ้าซ่ึงอยู่ในข่ายต้องเสนอรายงาน
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ให้เสนอรวมไปกับรายงานของโรงไฟฟ้านั้น 
- โครงการสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม 
- โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจําพวกที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
- โ ค ร ง ก า รที่ ต้ อ ง จั ดทํ า ร า ย ง านผลกระทบสิ่ ง แ ว ด ล้ อม เบื้ อ ง ต้ น  ( initial 
environmental examination)  
- โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติมตั้งแต่ 50 ไร่แต่ไม่ถึง 500 ไร่ 
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอ่างเก็บน้ํา และประเภทฝายน้ําล้น
ไม่มีอ่างเก็บน้ํา ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ 
- โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือขยายแรงดันไฟฟ้าเฉพาะกรณีที่มีการขยาย 





เพิ่มเติมตั้งแต่ 5 กิโลเมตรขึ้นไป 
- โครงการสํารวจแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
- โครงการทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เฉพาะกรณีการขอต่ออายุประทานบัตร 
- โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจําพวกที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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ผู้ชํานาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ












ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบ และจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการเสนอต่อสํานักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและกรมป่าไม้ อย่าง




 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2529 
 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และปรับปรุงอํานาจ
หน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2546 อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2548  
 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทําประโยชน์และอยู่อาศัย
ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2530 แม้ว่าจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าพรุที่เป็น  
ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง ฟื้นฟูพื้นที่ป่า  โดยการกําหนดให้บุคคลดังกล่าวปลูกไม้
หรือไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าพรุเสื่อมโทรมได้ ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์อนุญาตระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทําประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2530 มีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2530 
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 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ การเข้าไป การผ่านการใช้ทาง และ
การนํา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2530 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น     
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 





ราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตล่ิง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่
เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจําตําบล และหมู่บ้าน เป็นต้น 
 ข้อ 5 อํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกัน 
(1) ที่ดินตามข้อ 4 (1) ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินและทบวง
การเมืองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามความใน
มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
(2) ที่ดินตามข้อ 4 (2) ให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด และนายอําเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 
ข้อ 6 การดําเนินคดี การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การตรวจสอบแนวเขต 
และการดําเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือเข้าไปยึดถือครอบครองโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือแก้ไขปัญหาการบุกรุก ให้ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
ดังนี้ 
(1) ที่ดินตามข้อ 4 (1) ให้ใช้งบประมาณของหน่วยงานตามข้อ 5 (1) 
(2) ที่ดินตามข้อ 4(2) ให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดําเนินการและแจ้งนายอําเภอท้องที่ทราบ ในเขตพื้นที่สภาตําบลให้
ใช้งบประมาณของสภาตําบล ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545  
ข้อ 4 ได้นิยามคําว่า “ที่ดินของรัฐ” หมายถึง ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 น่าวนของคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และอํานาจหน้าที่ต่างๆ  
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545  
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 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553  มีสาระสําคัญ
ของระเบียบฯ คือ กําหนดนิยามคําว่า ที่ดินของรัฐ หมายความว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุก
ประเภท  โฉนดชุมชน หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ การครอบครอง และใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมี
หน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้โดยกฎหมายและ
ระเบียบนี้ กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน" เรียก
โดยย่อว่า "ปจช."  มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นเลขานุการฯ  มีอํานาจหน้าที่  
(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ  ในการดําเนินงานโฉนดชุมชนต่อ
คณะรัฐมนตรี                     
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2.5) บันทึกข้อตกลง  
 
 บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ.2534 ลงนามบันทึกข้อตกลง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2534 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 





พิจารณาดําเนินการตามมาตรา 60(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป ถ้าหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินแปลงนั้น ยังมิได้แจกให้แก่ราษฎร์ กรมที่ดินจะได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ต่อไป 
ข้อ 5 การดําเนินการออกโฉดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการ
เฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายมี่ดินในเขตป่าไม้ ซึ่งมีหลักฐาน ส.ค.1 
หรือใบจองหรือใบเหยียบย่ํา หรือตราจอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
5.1 การออกโฉนดที่ดิน ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3  คน 
ประกอบด้วย ป่าไม้จังหวัด  หรือผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือผู้แทน นายอําเภอ
ท้องที่ หรือผู้แทน และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน 
5.2 การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็น
หัวหน้ากิ่งอําเภอแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย   
ป่าไม้อําเภอ หรือผู้ที่ป่าไม้จังหวัดมอบหมาย สําหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อําเภอ เจ้าหน้าที่




ความในข้อ 5.1 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
5.4 ในการตรวจพิสูจน์การครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินให้คณะกรรมการ
ดําเนินการดังนี้ 
5.4.1 ให้ตรวจพิสูจน์ว่ามีการปลูกสร้างบ้านเรือน ปลูกไม้ยืนต้น ทํานา  
ทําไร่ หรือทําประโยชน์อย่างอื่นจริงตามสมควรแก่สภาพของที่ดิน
ในท้องถิ่นตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทําประโยชน์ 
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5.4.2 ให้นําหลักฐานอื่นๆ เช่น รูปถ่ายทางอากาศ  )ถ้ามี (ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจาณาด้วย 
เมื่อคณะกรรมการได้ดําเนินการตามข้อ 5.4 แล้ว ให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อม
ความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ผู้เป็นเจ้าหน้าที่
ประจํากิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี ว่าสมควรออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์หรือไม่ เพียงใด 
 
 บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า
ด้วยแนวทางในการปฏิบัติในการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538  ลงนามบันทึกข้อตกลง
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2538 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
ข้อ 1 พื้นที่ที่ไม่สมควรจะนําไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะต้องดําเนินการกันออกได้แก่พื้นที่
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1.1 พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า 
ข้อ 1.2 พื้นที่ที่มีสภาพหรือศักยภาพทําการเกษตรไม่คุ้มค่า 
ข้อ 1.3 พื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ และพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้
ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 





 บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า
ด้วยแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2541 ลงนามบันทึกข้อตกลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2541 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
                                      ข้อ 4 การขออนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มอบให้ ส  .ป .ก .นําไป
ปฏิรูปที่ดิน หากมีผู้มาขออนุญาตทําประโยชน์ในที่ดินนั้นยังไม่พ้นสภาพการเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ก่อนที่กรมป่าไม้จะพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุการอนุญาต ต้องได้รับหนังสือ
ยืนยันจาก ส .ป.ก .ว่าไม่ประสงค์จะนําพื้นที่บริเวณดังกล่าวไปดําเนินการปฏิรูปที่ดิน  
 ข้อ 6 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มอบให้ ส .ป.ก .นั้น ถ้ามีพื้นที่ที่ไม่สมควร
นําไปปฏิรูปที่ดินเนื่องจากสภาพป่าเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยในพื้นที่ราบ และมิใช่เป็น
พื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศ และสภาพแปลงดังกล่าวไปติดกับป่า
ผืนใหญ่ ให้กรมป่าไม้ร่วมกับ ส .ป .ก .และหน่วยงาน อื่น ร่วมจัดทําโครงการบริหารและ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าแปลงเล็กแปลงน้อย ที่มิได้ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้
เป็นแหล่งอาหารและใช้ประโยชน์อื่นๆ ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระหว่างปี พ.ศ.2552-2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ (ตารางที่ 1)  (ไม่
รวมโครงการดําเนินงานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกันและควบคุมไฟป่า การเฝ้า
ระวังการบุกรุกทําลาย  การลาดตระเวน การบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง การให้ความรู้ เป็นต้น) 
 
ตารางที่ 1 โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
ลําดับ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ งบประมาณ 
1* โครงการนําร่องหมู่บ้านป่าพรุเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วม
ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน 









เทศบาลตําบลทะเลน้อย 2554 *** 








กรมประมง 2556 400,000 
2557 800,000 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ งบประมาณ 
7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
กรมประมง 2556 500,000 
2557 500,000 
8 โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร   สัตว์น้ําอย่างยั่งยืน 
กรมประมง 2556 800,000 
2557 800,000 
9 โครงการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง (อปท.เจ้าของพื้นที่) 





10 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถ อปท. 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 


















เทศบาลตําบลทะเลน้อย 2557 100,000 
14* โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ เทศบาลตําบลทะเลน้อย 2557 20,000 
 
ทั้งนี้การดําเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ชุมน้ําเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลน้อยมีได้รับการกํากับ ดูแล โดยหน่วยงานหลัก คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อย ภายใต้อํานาจ หน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนพื้นที่รอบนอก เช่น  พื้นที่พรุรอบนอก พื้นที่




(ฉบับปรับปรุง) ในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าให้เกิดความสมดุล  
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการและฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ําและประมงเพื่อการดํารงชีพของคนลุ่มน้ํา 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ปัญหาความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลาและแหล่งน้ําเพื่อการสัญจร
ทางน้ํา การระบายน้ํา และฟื้นฟูสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขลา  
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- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมมลพิษ (มลพิษทางน้ําและขยะ )  เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กัประชาชน  
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่วิกฤต  
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ 




ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ที่กํากับ ดูแล โดยคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 
 
 โครงการที่ดําเนินงานในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ประกอบด้วยโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 30 โครงการ (ตารางที่ 2) (ไม่
รวมโครงการดําเนินงานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกันและควบคุมไฟป่า การเฝ้า
ระวังการบุกรุกทําลาย  การลาดตระเวน การบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง การให้ความรู้ เป็นต้น) 
 
ตารางที่ 2 โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 
 
ลําดับ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ งบประมาณ 
1 โครงการนําร่องหมู่บ้านป่าพรุเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วม
ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2552 2,399,050.00 
2 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ้ืนที่ที่ 1 
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ป า กพนั ง อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก




น้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 2 
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศน์ป่าพรุในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 2  
กรมป่าไม้ 
2553 3,188,000.00 
4 โครงการปลูกป่าพรุเพื่อฟื้นฟูนิเวศ  ลุ่มน้ําปากพนังใน
พ้ืนที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2553 1,078,680.00 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 
ลําดับ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ งบประมาณ 
5 โครงการจัดทําฝายชะลอการไหลระบายของน้ํา (แบบ
ผสมผสาน) เพื่อรักษาระดับน้ําในพื้นที่ป่าพรุ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบ่อล้อ อําเภอร่อนพิบูลย์และอําเภอเฉลิม   
พระเกียรติ 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2553 1,000,000.00 
6 นําร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟ
ป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2553 1,927,450.00 
7 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งอย่าง
ยั่งยืน 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2554 3,159,375 
8 โครงการจัดทําฝายชะลอน้ํา (แบบผสมผสาน)  ในพื้นที่
ป่าพรุ  
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2554 250,000 
9 โครงการจัดทํ าฝายชะลอการไหลของน้ํ า  (แบบ
ผสมผสาน)  เพื่อรักษาระดับน้ําในพื้นที่ป่าพรุ 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2554 1,000,000 
10 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุ ในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 1   
จ.นครศรีฯ 
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ป า กพนั ง อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก




น้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 2 (นศ.) 
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศน์ป่าพรุในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก







ปากพนั ง  อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5  
2554 180,000 
13 โครงการจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิงควบคุมไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ํา
ปากพนั ง  อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5  
2554 800,000 
14 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งอย่าง
ยั่งยืน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5  
(โครงการจัดทําแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อโดยก่อคัน
ดินเพื่อรักษาระดับน้ํา) 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2555 5,321,300 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 








น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 1  
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ป า กพนั ง อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก




น้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 2 (นศ.) 
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศน์ป่าพรุในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก




บ้านหัวป่าเขียว กม.0+000 ถึง กม.8+000 
กรมเจ้าท่า 2555 *** 
19 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุ ในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ ที่ 1  
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ป า กพนั ง อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก




น้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 2  
โครงการพัฒนาป่ า ไม้ และ
ระบบนิเวศน์ป่าพรุในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พ้ืนที่ที่ 2  
กรมป่าไม้ 
2556 2,455,417 
21 โครงการปลูกป่าพรุเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง 200 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

















สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 2556 2,795,000 
27 ทํานบชั่วคราวและอาคารบังคับน้ําในพื้นที่ป่าพรุ 






บ้านหัวป่าเขียว กม.8+000 ถึง กม.12+400  
กรมเจ้าท่า 2556 *** 
29 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว




30 ขุดลอกคลองบ้านปากควน-บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1,2,5,10 







ควนเคร็งอย่างเป็นระบบ คือ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ (ส่วนกลาง) 2 คณะ ทําหน้าที่จัดทําแผนการพัฒนาด้าน





รักษาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล การบริหารการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการร่วมกัน 
บริหารจัดการน้ําอย่างสมดุลคืนความสมบูรณ์ผืนป่าต้นน้ํา ฟื้นฟูที่ดินเกษตรกรรม ดูแลรักษาพื้นที่ชายฝั่ง ได้มีการ
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นอกจากนั้นได้มีการบริหารการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ให้สมดุลกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังได้มีความอยู่ดี กินดี สมดัง  
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ปรับปรุงดิน และแหล่งน้ํา มีการพัฒนาการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่เป็น 6 เขต เน้นหนักการพัฒนาอาชีพ 
ได้แก่ เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ัง, เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า, เขตปลูกปาล์มน้ํามัน, เขตปลูกข้าวเพื่อบริโภค, เขต
ทําสวนผลไม้และยางพารา และเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมีการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในทุกๆ ด้านให้















และเนื่องจากการประกอบอาชีพในชุมชนมีความหลากหลาย ได้แก่ การทํานาปลูกผักการทําตาลจาก การ





ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ สามารถกําหนดแนวทางบริหารจัดการน้ําร่วมกัน มีคณะกรรมการ
มาจากตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมดําเนินการ ทําให้เกิดข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ข้อตกลงดังกล่าว 















 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ  
สําหรับกลุ่มเกษตรกรหรือบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดํารงอาชีพก็จะเติมเต็ม การ
ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในพื้นที่ปัจจุบันได้ ดําเนินการจัดตั้งไว้แล้ว จํานวน 10 แห่ง   
  การบริหารจัดการน้ํา 
 กรมชลประทานได้ดําเนินการบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณภาพน้ําที่เรียกว่า 
4 น้ํา 3 รส  4 น้ําคือ น้ําจืด น้ําเค็มน้ํากร่อย น้ําเปรี้ยว 3 รส คือ รสจืด รสเปรี้ยว รสเค็มเกิดความสมดุลเหมาะสม 
ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ ในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ.-ส.ค.) จะเน้นการบริหารจัดการน้ําที่กักเก็บไว้ในช่วง
ปลายฤดูฝนเพื่อให้สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และเพื่อแก้ไขรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอ
ตามเป้าหมายที่กําหนดในช่วงต้นฤดูฝน (ก.ย.-กลาง พ.ย.) เริ่มมีปริมาณน้ําจากฝนจะทําการเปิดประตูระบายน้ํา
ต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อฟื้นนิเวศน้ํากร่อยให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมอีกทั้งเป็นการชะล้างความสกปรก ที่
สะสมในพื้นที่มาตลอดช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูฝน (ปลาย พ.ย.-ต้น ม.ค.)จะเน้นการบริหารจัดการน้ําเพื่อ
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําสูงสุด เนื่องจากเป็นช่วงฝนตกหนักหลังจากที่ปริมาณฝนเริ่มลดลงก็จะเริ่มปิดบาน




 ประตูระบายน้ําตามแนวพระราชดําริบริเวณชายฝั่ง โดยเฉพาะประตูระบายน้ําอุทกวิภาช  
ประสิทธิเป็นประตูระบายน้ําหลักที่ป้องกันไม่ให้น้ําเค็มทางด้านอ่าวปากพนังรุกลํ้าเข้ามาในแม่น้ําปากพนังได้อย่าง
ส้ินเชิง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จะเห็นได้จากในช่วงฤดูแล้งปี 2553 ระดับน้ําในแม่น้ําปากพนังต่ํากว่า
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ในการจัดสรรน้ํา แหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง มีดังนี้ 
- อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใส ความจุที่ระดับเก็บกัก 80 ล้านลูกบาศก์เมตร  
- แม่น้ําปากพนังความจุที่ระดับเก็บกัก 67 ล้านลูกบาศก์เมตร (สามารถสูบไปใช้เพื่อการ
เกษตรกรรมโดยไม่เกิดผลกระทบด้านอื่นๆ ประมาณ 16 ล้าน ลูกบาศก์เมตร)  
- คลองชะอวด-แพรกเมือง ความจุที่ระดับเก็บกัก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร (สามารถสูบไปใช้
เพื่อการเกษตรกรรมโดยไม่เกิดผลกระทบด้านอื่นๆ ประมาณ 5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 
- เครือข่ายคลองระบายน้ําสายต่างๆในพื้นที่ MD1-MD8 จํานวน 589 สาย ยาวรวม 1,698 
กิโลเมตร รวมความจุประมาณ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- น้ําฝนใช้การในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ.-ส.ค.) ปีฝนตกชุกประมาณ 846.2 มิลลิเมตร ปีฝนปกติ 
ประมาณ 616.9 มิลลิเมตร ปีฝนแล้งประมาณ 412.7 มิลลิเมตร 
โดยสรุป ปริมาณน้ําที่สามารถใช้สนับสนุนการทํานาปรังในพื้นที่ ลุ่มน้ําปากพนังสําหรับปีฝนแล้ง 
สนับสนุนได้ประมาณ 115,000 ไร่ ปีฝนปกติสนับสนุนได้ประมาณ 175,000 ไร่ และปีฝนตกชุกสนับสนุนได้
ประมาณ 220,000 ไร่ โดยไม่เกิดการขาดแคลนและไม่กระทบกับส่ิงแวดล้อม (จะต้องไม่ดึงน้ําจากพื้นที่ป่าพรุทั้ง  
4 ป่า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 354,339 ไร่ มาใช้เพื่อการเกษตรกรรม) ซึ่งพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
สามารถสนับสนุนน้ําสําหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง ดังนี้ 
- พื้นที่ชลประทานนิคมควนขนุน 17,600 ไร่ ปลูกพืชฤดูแล้ง  5,000  ไร่ 
- พื้นที่ชลประทานฝายไม้เสียบเดิม 35,000 ไร่ปลูกพืชฤดูแล้ง  15,000  ไร่ 
- พื้นที่ชลประทานฝายไม้เสียบส่วนขยาย 24,000 ไร่ ปลูกพืชฤดูแล้ง  10,000  ไร่ 
- พื้นที่ชลประทานสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ MC1 28,580 ไร่ ปลูกพืชฤดูแล้ง 
28,580 ไร่ 
- พื้นที่ชลประทานสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ MC2 12,320 ไร่ ปลูกพืชฤดูแล้ง 
12,320ไร่ 
- พื้นที่ชลประทานสูบน้ําด้วยเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กของราษฎรMD1-MD8  439,100 ไร่
ปลูกพืชฤดูแล้ง  208,000  ไร่ 
       ปัจจุบันระบบโทรมาตร ในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง กรมชลประทานโดยสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา   
ได้ปรับเปลี่ยนย้ายเครื่องตัวแม่ข่ายไปอยู่ที่กรมฯ ทั้งหมดแล้ว โดนสํานักอุทกฯ จะรายงานข้อมูลน้ําจากระบบ    
โทรมาตรผ่านทางเว็บไซด์ การบริหารจัดการน้ํา ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ในปัจจุบันจึงเน้นไปที่การเก็บ
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประกอบกับข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการคาดหมายลักษณะอากาศจาก     
กรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรายงาน สถานการณ์น้ํา
ในพื้นที่ช่วงเวลานั้นๆ อย่างไรก็ตามในช่วงที่เข้าสู่ภาวะวิกฤติโครงการฯ ร่วมกับนายอําเภอปากพนังและตัวแทน
จากพื้นที่ต่างๆ จะประชุมกันเกือบทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําและแนวทางการป้องกัน แก้ไข ซึ่งสามารถลด
ระดับความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง 
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 การฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 
ปัจจุบันสภาพป่าต้นน้ําป่าพรุ และป่าชายเลน ได้ประสบปัญหาการบุกรุกทําลายและเกิดการ
เส่ือมโทรมของป่าไม้เป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยถนนและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงพื้นที่ทํากิน ซ้อนทับอยู่ใน
พื้นที่ป่า คณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมฯ ได้กําหนดแผนแม่บทและ แผนงานแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างฝายต้นน้ํา ฝายชะลอน้ํา และปลูกเสริม ฟื้นฟู พื้นที่ป่า
ต้นน้ํา ป่าพรุ และป่าชายเลน อย่างเต็มกําลัง อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับบริหารน้ํา
เพื่อการเกษตรให้สมดุลพยายามรักษาระดับน้ําให้ท่วมขังในพื้นที่ป่าพรุเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้โดยราษฎร
ไม่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับกรมป่าไม้และกรมชลประทานอยู่ใน
ระหว่างการเสนอร่าง EIA ผ่านสํานักงาน กปร. เพื่อศึกษาแนวทางการรักษาระดับน้ําในพื้นที่ป่าพรุเพื่อป้องกัน   
ไฟไหม้และการบุกรุกตามแนวพระราชดําริตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดินแก้ไข
ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มใน พื้นที่โดยกรมพัฒนาที่ดินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แล้วเสร็จจํานวน          








ให้แก่หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่กฎหมายระบุไว้ รวมถึงสามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่ที่มี  
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ตารางที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ําเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็ง 
 
ลําดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 
2 เทศบาลตําบลทางพูน  เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 
3 เทศบาลตําบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 
4 เทศบาลตําบลการะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 
5 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 
6 องค์การบริหารส่วนตําบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 
7 องค์การบริหารส่วนตําบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 
8 องค์การบริหารส่วนตําบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 
9 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 
10 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว ชะอวด นครศรีธรรมราช 
11 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 
12 องค์การบริหารส่วนตําบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
13 องค์การบริหารส่วนตําบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 
14 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช 
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมือง พัทลุง 
16 เทศบาลตําบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 
17 เทศบาลตําบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง 
18 เทศบาลตําบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 





ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับเทศบาล ส่วนระดับองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดยุทธศาสตร์ไว้แต่ไม่ลงในรายละเอียดมากนัก ตัวอย่างเช่น  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2556-2558) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมไว้ในยุทธศาสตร์   
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กลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกําเนิด สนับสนุนการ
สร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
6) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7) ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 
8) สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
9) ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง (พ.ศ. 2556-2558) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในยุทธศาสตร์  






 เทศบาลตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลตําบลพนางตุง (พ.ศ.2554-2558) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
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1) การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
3) การอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ 
4) การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
6) การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุ่นละออง กล่ิน และเสียง 
 เทศบาลตําบลทะเลน้อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



































 องค์การบริหารส่วนตําบลควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนชะลิก (พ.ศ. 2555-2559) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มี





น้อยมาก ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากร แนวความคิดที่ว่ามี
หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว จึงทําให้ขาดการบูรณาการ อีกทั้งยังมีปัจจัยของอิทธิพลทางการเมือง 
และการแสวงหาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 
